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内側と前方に２枚の locking plate を設置し内固定した．しかし前外側関節面の十分な整復，plate
設置は不能であり，術後１４ヵ月抜釘時，軽度の疼痛と可動域制限，関節症変化を生じていた．症例
２：４８歳男性，AO４３－C３．１．後果，内果 buttress plate 固定の後，前外側アプローチで粉砕陥没
している前外側骨片を locking plate で追加固定，骨移植術を施行した．術後５ヵ月時関節面の整
復位保持は良好であった．関節内骨折では関節面骨片を解剖学的に整復固定することが治療原則で
ある．Pilon 骨折では CT にて関節面骨片を評価し，骨片特異的内固定を行うべきである．特に陥
没骨片を直接整復固定できるアプローチを選択する．多くは前外側アプローチが有用である．
































































図－５ a 症例２ AO４３－C３．１
内果，後果単純 split
図－５ b 症例２ 受傷時CT像
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ズのものを使用すべきと述べている．




































図－６ 症例２ 後果・内果 buttress plate 固定
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